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Bestånd 1 2 3 4
Areal 32 15,7 7,8 3,5
Förband 1100 1100 1600 1100
Planteringsår 1991 1991 1991 1992
Avverknningsår 2004 2004 2008 2010
Hägn Nej Nej ingen uppgift Ja
Klon/sort OP42 OP42 OP42 OP42
Årlig 
medelproduktion 






















År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ålder 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
Diameter (cm) 18,9 20,8 21,8 23 23,6 24,6 25,1 25,9 26,7 26,9+‐4,5
Höjd 15 17 18 20 22 23 24 26 27 28,3+‐1,5
Stammar/ha 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657
Totalproduktion/ha (m3) 12
0
4 169 195 240 276 313 339 390 429 455




År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ålder 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
Diameter (cm) 20,8 21,7 22,8 23,2 23,7 24,4 24,8 25,2 26,2 26,8+‐5,7
Höjd 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26,2+‐2,8
Stammar/ha 718 718 718 718 718 718 718 718 718 718
Totalproduktion/ha (m3) 15
0
4 178 221 242 278 306 333 374 420 459




























15 9,4 11,8 7,5 11,9 8,4 4,6
20 11,8 15,6 10,1 14 11,4 5,8
25 12,7 17 11,4 14,3 12,5 6,2
30 12,7 17,1 11,9 13,9 12,7 6,4
35 12,3 16,7 11,9 13,3 12,3 6,3
40 11,8 15,9 11,7 12,6 11,8 6,1
45 11,2 15,2 11,3 11,8 11,3 5,9






















































































1 Backa gård (Värmland) 2 3 55 59,1 Glacial lera Nej Åkermark
Lite sämre åkermark jämfört med övriga 
fastigheten
2 Billinge 18:1 (Skåne) 1 2 75 56 Sandig morän Nej Åkermark
3 Egedal, Vendsyssel (Norra Jylland) 2,3 3 20 57,2 Ingen information tillgänglig Nej Betesmark
Ansågs vara för våt för att användas till 
normalt åkerbruk.
4 Flugeby 11:1 bestånd 1 (Småland) 1 1 208 57,4 Sandig morän Ja Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden
4 Flugeby 11:1 bestånd 2 (Småland) 1 1 211 57,4 Sandig morän Ja Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden





4 Flugeby 11:1 bestånd 4 (Småland) 1 3 179 57,4 Sandig morän Nej Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden
4 Flugeby 11:1 bestånd 5 (Småland) 0,8 1 175 57,4 Sandig morän Nej Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden
4 Flugeby 11:1 bestånd 6 (Småland) 1 1 178 57,4 Sandig morän Nej Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden
4 Flugeby 11:1 bestånd 7 (Småland) 1 1 177 57,4 Sandig morän Nej Åkermark
Normal bördighet för småländska 
förhållanden
5 Knutstorp 12I bestånd 1 (Skåne) 2 gallr. 5,8 3 95 56 Lerig sandig morän Ja Åkermark Väl dränerat. 
5 Knutstorp 12I bestånd 2 (Skåne) 1 gallr. 1,9 2 95 56 Lerig sandig morän Ja Åkermark Väl dränerat. 
5 Knutstorp 14 h (Skåne) 1,8 4 90 56 Älvsediment, sand Ja Åkermark
Är lågt liggande f.d. åker med 
vattenproblem (dålig dränering)
5 Knutstorp 51K (Skåne) 5,1 4 95 56 Sandig morän Nej Skogsmark Tidigare gammal lövskog. 
6 Källstorp 6:1 (Småland) 4 5 26 56,7 Sandig morän. Postgalcial finsand Ja Åkermark
Odlades spannmål tidigare. Vete och 
havre.
7 Lövsveden (Östergötland) 2 2 74 58,4 Glacial lera Ja Åkermark
Mycket styv lera. Var svårt att odla 
spannmål här. Ligger i en liten sänka.
8 Malmby Gård bestånd 1 (Uppland) 2 2 32 59,7 Sandig morän Ja Åkermark
8 Malmby Gård bestånd 2 (Uppland) 1,8 2 36 59,7 Glacial lera. Svallsediment grus. Nej Åkermark
"Surjord".Lite sämre mark jämfört med 
bestånd 1 på Malmby gård.
9 Näsbyholm (Skåne) 0,9 4 40 55,5
Postglacial finsand. Gyttja. Lerig 
sandig morän Ja Åkermark
10 Rottneros bestånd 1 (Värmland) 1,5 1 98 59,8 Ingen information tillgänglig Nej Åkermark Lerjord. Sorkskador.
10 Rottneros bestånd 2 (Värmland) 0,4 1 98 59,8 Ingen information tillgänglig Nej Åkermark Lerjord. Sorkskador. 
11 Tuvan 1b (Skåne) 2 2 65 56 Sandig siltig morän Nej Åkermark
11 Tuvan 1c (Skåne) 0,6 1 66 56 Älvsediment, ler‐‐silt Nej Åkermark
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